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Dissabte, a la Societat «Iris»
Conferència del Sr. Maspons i Ânglasell
Dissabte a la nit tingué lloc at saló>
teatre de la Societat «Iris» la conferèn¬
cia organitzada per la Delegació local
de l'Associació Protectora de l'Fnse-
nyança Catalana, la qual estigué a càr¬
rec de l'illustre jurisconsult senyor
Francesc Maspons i Anglasell.
Feu la presentació del conferenciant
el president de la Delegació senyor
Borrall qui, de passada, saludà els so¬
cis i concurrents i exposà els propòsi s
de la nova Junta de sovintejar els actes
culturals. Fou aplaudit.
Cl senyor Maspons començà la seva
conferència exposant el reconeixement
dels dre^s de les minories després de la
gran guerra i per bé que Catalunya
s'hagi de considerar com un poble i no
com una minoria, diu que aquelles es
divideixen en tres grups: Per la Raça,
per la Religió i per la Llengua. Defineix
esda una d'aquestes característiques i
es fixa principalment en la Llengua i la
tragèdia de casa nostra cent anys enre-
quan la Llengua catalana era tan
spagada que no feia por a l'Estat, Fou
després, quan a partir d'Aribau els nos-
tres poetes i {prosistes treballaren pel
Renaixement quan l'Estat pren disposi¬
cions en contra d'ella. Creu que en
aquests moments no n'hi ha prou de
parlar en català sinó que cal obrar com
a tais. Entrem en una noVa fase a tra¬
vés de l'Estatut—diu—i hem de tenir
més interés ara que abans en exaltar la
nostra catalanitat. Es veritat que avui
trobem l'Estatut com una casa petita i
incòmode. El nostre deure, però, ès
eixamplar-la i tornar-la confortable.
L'Estatut si bé no ens reconeix el que
ens híuria de reconèixer, representa un
avenç. Es com un vas buit que cal om¬
plir. I no esperem pas que l'omplin els
altres sinó que ho hem de fer nosaltres
mateixos.
Examina les falles que troben a l'Es¬
tatut els jurisconsults que l'estudien: En
jurisprudència ens trobem amb un tri¬
bunal de garanties per a dirimir les dis¬
crepàncies, desafecte a Catalunya. En la
qüestió de l'Hisenda no podrem tenir
mai superàvit i en canvi haurem de pa¬
gar el dèficit. Respecte als notaris, pot
succeir que en poc temps no en quedi
ni un de cala à a Catalunya. I quan il
Dret civil es doua el cas, únic al món.
No fa riure, no!
Un dels elements marxistes més destacats d'Espanya ha dit darrerament que
el moviment feixista a la Península era una cosa que feia riure. Aquestes paraules
volen demostrar un estat d'ànim inexistent, i una prova són ies reunions dels ele¬
ments socialistes previnguis davant el moviment feixista. Els altres partits tampoc
han volgut quedar endarrera, i han fet protestes de democràcia. La policia sembla
que també pren cartes a l'assumpie, vigilant estretament certs elements, recollint
l'edició de «Fascio» i efectuant detencions de futures «camises grises». Tot plegat
és una demostració de l'estat d'inquietud que s'ha apoderat d'algunes esferes; és
per tant evident que no fa riure tant com ens volia fer creure el senyor Trifon
Oómez.
Veiem amb profund disgust aquest moviment, però no ens sorprèn, doncs
és una conseqüència prou lògica de la situació que estem travessant. La reacció
contra el despotisme de la Dictadura de l'any 1923, portà la República; la con¬
ducta irritant i arbitrària de molts elements que han pres Espanya per terra con¬
quistada ha de tenir per resultat la formació d'una opinió reaccionària. No tot¬
hom té la suficient educació d'esperit per a saber suportar en silenci les vexacions
de que se'ls fa víctima. La violència engendra violència, i no lenen cap dret a pro¬
testar en nom de la democracia, els que des del Parlament, a les Diputacions, als
Ajuntaments, a la plaça pública, per tot arreu, han demostrat a bastament el seu
esperit feixista, el seu odi a tot el que signifiqui, no solament una igualtat de drets,
sinó ni tan sols han volgut tolerar el control de llurs actes.
No podem creure en la democràcia d'uns homes que com digué un esperit
tan equànim com Ossorio i Gallardo «han fet nombrosos atropellaments i contra-
furs (deportacions, jubilacions, cessanties, suspensions de periòdics, etc )».
Llurs afectes per tot el que tingui sabor de dictadura són massa a la vista de
tothom per a que es pugui creure en la sinceritat de llurs paraules.
No fou Jimenez Asúa qui digué que a n'ell les dictadures no el molestaven,
sinó certa classe de dictadors? Tenim el convenciment que no errariem gaire si
diguéssim que aquest és el pensament de la gairebé totalitat de les minories go¬
vernamentals.
Si volen que creiem en llurs conviccions democràtiques, no els costarà gaire
de demostrar-ho; cada dia se'ls oferirà l'oportunitat i si així ho fan, veuran com
aquesta fantasma que no els deixa dormir tranquils, aquest feixisme que solament
ells amb llurs injustícies han creat, es fon com per encant.
Del contrari—i amb pena ho diem—ja tindran ocasió de comprovar els se¬




Hitler, protagonista del drama «Europa»
A últims del segle XVIII, Europa fou
colpida d'una gran commoció; potser,
I del terratrèmol político-social més de¬
cisiu que registra l'història. A Franç»,
el seu lloc geomètric, va esclatar un
moviment, i, en mig de les extralimita¬
cions i les barroeries, es va imposar un
clam: Llibertat, Igualtat i Fraternitat (en
llur acepció absoluta, una utopia; en
llur acepció relativa i realitzable, la de¬
mocràcia).
A últims del segle XVIII Europa co¬
mençava la torre de la democràcia, i,
l'anava aixecant dintre el segle dinovè;
però, avui, entre els constructors i mes¬
tres d'obra s'hi ha introduït un confu¬
sionisme, més terrible i disgregador,
que, llavors, de la torre de Babel. A
cometiç del segon terç del segle, que
algú ha pretès anomenar de la demo¬
cràcia, es troba Europa controlada per
poders eminentment antidemocràtics,
per poders dictatorials: dictadura a
Rússia, a hàlia, a Polònia, recentment
a Alemanya i un intent a Grècia;
mitja dictadura quasi a tot arreu (si de¬
mocràcia vol dir lleis que complaguin,
les més, tot el país i, les menys, la ma¬
joria; i, ad, totes les lleis, només com¬
plauen la majoria) Espanya, per exem¬
ple.
Quin és el teu present, torre de la
democràcia? Quin serà el teu futur?.,.
Dubten, es contradiuen, es confonen
els més savis i els més ignorants. Però,
dia rera dia, ens llevem amb un estre¬
miment, la temor d'una gran catàstrofe:
[ revolució o guerra; i, l'amenaça brutal
deriva de tots els estats dictatorials, i,
avui, li donen una intensitat i un caire
estrany Alemanya i Hitler (aquest im¬
peri postergat, aquest pintoresc ex-pin¬
tor).
Amb tot, més val la diada que la vi¬
gilia (fora inquietuds i vaguetats). Ale¬
manya, ja feia massa temps que estava
en camí d'una dic'adura: Brüning havia
caigut i l'horitzó era boirós amb Von
Papen, amb Von Shleider, i ho hague-
guera estat, amb qualsevol altre Von.
La boira no és normal, els núvols són
de transició; doncs, vingui el canvi i...
Hitler.
L'amenaça més séria de la nostra de¬
mocràcia i de la nostra estabilitat, ja
des del primer dia, és Rússia. La U. R.
S. S. no forneix, en va, el seu admira¬
ble (!) exèrcit I els seu admirable (!)
servei d'espionatge. Ara, camí d'Euro¬
pa, davant seu hi ha Alemanya amb
Hitler.
El canceller Ado'f Hitler, el bell, en¬
lairat per les circumstàncies, és el pri¬
mer protagonista del drama que co¬
mença Europa, la creu swástica se li ha
entregirat i ha pres la forma d'un múl¬
tiple interrogant. Rússia, agonitzant per
dins, veu la salvació, fora. El novell can¬
celler del Reich és la porta que obra o
tanca el pas de U. R. S. S. damunt Eu¬
ropa... 0, potser, la porta que s'obre a
si mateix.
Esteve Albert
d'un Parlament en el qual els dipu^afs
no frueixen d'immunitat per no haver-
la reconegut l'Estatut.
Insisteix en que hem d'ésser els cats-
lans els que eixamplem el portell que
representa l'Estatut i confessa que sent
una temença i un dolor. La primera per
por de que no sabem mantenir dignz-
ment els nostres drets i el segon perquè
encara s'ha d'esperonar la nostra gent
i recordar-li els ultratges de Felip V i
de tots aquells que pensaven i pensen
com ell.
Parla de la Llei de Congregacions
que actualment s'està discutint, única¬
ment per a remarcar que, no tenint la
garantia de que governi sempre l'actual
President del Consell a qui cal reconèi¬
xer una bona voluntat envers Catalunya,
pot ésser utilitzada per enemics nostres
que anul·larien tot seguit l'ensenyament
en català.
Diu que en I7I4 Catalunya caigué
materialment, car moralment feia temps
que havia caigut en mans de Madrid,
Avui hem de demostrar també que el
redreçament no és sols material sinó
que tot el nostre esperit vibra per la lli¬
bertat per tal d'evitar que qualsevol dic¬
tador ens la prengui de nou.
Acaba l'orador recomanant que ens
produïm sempre en català per a mante¬
nir ben alta la nostra dignitat.
El senyor Maspons i Anglasell fou
saludat amb una gran ovació. El senyor
Borrul pronuncià unes breus paraules
de regraciament i l'acte es donà per
clos.
Â propòsit d'ans fulls
Unió Catalana de Mataró ens prega
la publicació de la següent nota:
«Dissabte passat foren repartits uns
fulls anònims, cínicament calumniosos
en tot el seu contingut, que atribueixen
al nostre volgut consoci senyor Josep
Simon unes paraules que ens consta
amb tota certesa que no pronuncià.
Per bé que els fulls esmentats esti¬
guin mancats de tot valor pel fet d'és¬
ser anònims i que les idees i actuació
política del senyor Simon són ben co¬
negudes i oposades a les paraules que
li són atribuïdes i per tant fan inneces¬
sària Iota rectificació, volem fer constar
la nostra protesta per la innoblesa d'u-
tiliízar la calúmnia com a arma políti¬
ca, adequat parió dels procediments an¬
tidemocràtics i violents amb què ela
autors del full voldrien monopoli zar
l'Ajuntament.





Ex-intern oer oposició de l'Hospital Clínic
Metge del Sanatori Frenopàtic de Nostra Dona de Montserrat
VISITA A MATARÓ ELS DISSABTES DE 5 A 7
Neurastènía, Psicastènia, Histèria, Epilèpsia, Psicòsis diverses. Malalties
neurològiques: Tabes, Paràlisis, Esclerosis, Encefalitis, Tremolors, etc.




CAMP DE L·ILURO ESPORT CLUB
Malí, a les 10: Fuibol. C. D. Aguila
(primer equip), 1 -lluro (2.on equip), 1.
Tarda, a les 4*00: Futbol. Torneig de
Promoció a la 1.® categoria. U. E. de
Sans, 0 - liuro E. C., 1 (primers equips).
CAMP DE L'A, ESPORTIVA
Malí, a fes 9 30: Basquetbol. lluro, 8 -
A. Esportiva, 15 (tercers equips).
Equip de l'Iluro: Roldós, Comas,
Brunet (3), Samper (3) i Pérez (2).
Equip de l'Esportiva: Serra (4), Lli¬
bre, Maní, Riera (7), Montasell i Ro-
don (4).
A les 10*30: Basquetbol. Campionat
de Catalunya de la F. J. C. Badalona
B, 9 - G. R. Mataró, 57.
CAMP DEL CALDETES
Ma'í, a les 1015: Basquetbol. Calde-
tes (l.er equip), 10 - lluro (selecció), 22.
Equip de l'Iluro: Canal, Oltra (2),
Arenas (4), Duch (6) i Raimí (10),
Equip de! Caldetes: Baró, Recolons,
Bachs (4), Comas (4) i Luesma (2).
CAMP DEL F. C. ARGENTONA
Homenatge a ]oan Catvei
Tarda, a les 4: Futbol. U. F. Mataro-





Hi trobareu les notes i resultats dels
clubs i equips locals, tant per a cele¬
brar com celebrats. Cada dilluns, sens
falta, informació completa dels esdeve¬
niments esportius més rellevants, amb
la corresponent ressenya-comentari de




a la primera categoria
1.® jornada — 19 de març de 1933
Resultats
Manresa, 2 — Reus, 0
liuro, 1 — Sans, 0
Girona, 3 — Badalona, 1
Martinenc, 0 — Granollers, 2
A remarcar, els bons debuts dels cer¬
cles de 2.® categoria batent als de 1.®,
essent molt significativa la victòria del
Granollers (campió de 2.® categoria) per
ésser aconseguida en camp contrari.
Classificació
PARTITS GOLS
» « w » (0
Mé i ^ 1 ^ l t
Torneig Nacional de Lliga
(l.® divisió)
17.® jornada — 19 de març de 1933
Resultats
Betis de Sevilla, 3 — D. Alavés, 1
Atlètic de Bilbao, 8 — València, 2
Madrid, 8 — Arenes de Güeíxo, 2
Espanyol, 2 — Barcelona, 1
Donòstia, 8 — Racing Santander, 0
Classificació
PARTITS GOLS
Madrid . . . 17 13
Atlètic Bilbao . 17 12
Espanyol. . . 17 10
Barcelona . .17
Betis de Sevilla 17
Donòstia .
R Santander








2 49 16 28
5 62 29 24
5 32 28 22
6 38 30 18
7 29 44 15
8 41 41 15
10 42 54 13
9 33 5t 12
9 33 44 12
11 20 4111
Granollers .
lluro . . .
Girona . .
Manresa. .
1 1 0 0 2 0 2
110 0 10 2
■1 1 0 0 3 1 2
1 1 0 0 2 0 2
U. E. de Sans .10 0 10 10
Badalona. ..1001130
Martinenc ..1 0 0 1 0 2 0
Reus .... 1 0 0 1 0 2 0
Final de la tercera divisió
El Sabadell, campió!
Saragossa, 1 — Sabadell, 2
Quan a molts semblava impossible
que l'equip català pogués ésser campió
per només hsver empatat al camp de la
Creu Alta, el Centre d'Esports ha sabut
reaccionar i vèncer al Saragossa, asso¬
lint magníficament el títol i passar au¬
tomàticament a la 2.® divisió.
Vagi a ell la nostra més sincera en¬
horabona.
Camp de Tlluro E. C.
U. E. de Sans, 0 - lluro E. C., 1
Ahir tarda va començar el Torneig
de Promoció a la 1.® categoria. L'equip
de l'Iluro (finalista de la 2.® categoria
prefcren») lluità davant l'U. E. de Sans,
equip actualment de primeia lliga i un
dels més ferms candidats per a mante-
nir-s'hi.
L'entrada de públic fou bona i el
temps encara més; per això aquella va
ésser excel·lent, acudint els aficionats
amb la creença de presenciar un partit
mo't disputat, com així fou, i que segii-
rà igualmírtt tot el Torneig, per poc
que l'Iluro es mostri tal com ha d'ésser:
entusiasta i valent, condicions avui
principalíssimes per a tot futbolista car
sense això s'és covard i gens serè, i per
tant, poc a propòsit per a figurar en
qualsevol equip d'importància.
En els rengles de l'Iluro va reaparèi¬
xer novament l'avant-centre Garcia, en¬
cara no completament restablert. Com
sempre, va donar la necessària pressió
a la davantera, essent l'equipier valent,
entusiasta i xutador que ningú li pot
regatejar, veritable estorb dels defenses
i porters, els quals veuen en ell un gr» n
perill per les constants ocasions com¬
promeses que provoca. A tots els ma-
taronins que presenciàrem la final Gra-
nollers-lluro, a Terrassa, ens tornà a
recordar quant convenient era la seva
presència, apart els partits gairebé de
tot el Campionat del Grup Vallès! No
cal dir com desitjaria tothom que totes
les condicions ben estimables que hem
esmentat fossin, sinó superades, al¬
menys imitades...
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE DE PARIS
MATABÓ BARCELONA
Sant Agaaií, 55 Provcnça, 185, l.er, "î.'-cntre Arlban l Unlvcraliai
Dtmecrea, de 11 « 1. Dissablea, úe b m ? De 4 « V tarda
TELEFON 72564
El partit va ésser moll renyit i sovint
accidentat. El primer temps fou domi¬
nat lleugerament pel Sans, però no en
va poder treure profit per la gran tasca
sobretot de Borràs i Valls. Ambdós
equips tingueren sort topant la pilota al
pal, principalment un fort del Sans.
L'Iluro, malgrat ésser lleugerament do¬
minat com dèiem, estigué de desgràcia
en una o dues ocasions, i també ho es
tigué no castigant l'àrbitre els constants
«fauts» que generalment els defenses
cometien a Garcia. Un còrner que tirà
Gómez, que valia gol, fou donat <kik»
per l'àrbitre, qui xiulà oportunament
creient que la pilota tingué efecte, però
hi hagué part de públic que no ho en¬
tengué així i l'esbroncà. Es llançaren
un bon nombre de còrners, majorment
contra l'Iluro. S'arribà al descans sense
haver cap equip marcat ni un gol.
Després, pocs moments d'hiver-se
recomençat el j'^c, Peroni centrà la pi¬
lota, un defensa imervingué amb no
gaire encert i Garcia, molt oportú, xutà
fluixet i col·locat a porta, i la posició
difícil del porter li va permetre deturar
el xut, però no retenir ia pilota, i aques¬
ta entrà per l'angle, essent gol vàlid per
l'Iluro, l'únic que havia d'ésser. Tot se¬
guit, Valls fou lesionat i passà al lloc de
Peiona, aquest ocupà el de Porrera,
qui es posà de defensa, actuant ambdós
amb encert, no així Valls perquè li era
impossible córrer i Sot. Per tant, l'equip
local, jugà pot dir-se ben clar amb no¬
més deu elements, i heu's-ací el que
són les coses, tol i així, fou aleshores
quan l'Iluro s'imposà, encara que d'una
manera desordenada, davant e! Sans,
com si tccant-se de l'amor propi—n'es¬
tem segurs—es disposés a iot per tal de
no deixar-se arrabassar la magnífica
victòria, i Quinquiiia ahir sempre treba¬
llador reforçà soviníment els mitjos.
Aquest segon temps va ésser quasi per
complet favorable a l'Huro, el qual tin¬
gué de conformar-se veure altra vegada
quan no s'apunfava un o dos gols per
vertadera desgràcia. En un darrer rs
forç del Sans, Banús, tal com acostuma,
lluí exrraordinsriamcnï la seva voluntat
i valenua impedint xutar a porta a un
MATARÓ
i la seva contrada
El vinent diumenge, dia 26 de
març arribarà a aquesta ciutat
el metge especialista
Dr. L CUESTA
amb el seu ajudant, per a- cu¬
rar tota classe d'<HERNIAS»
VISITARAN A L'
IIMIiídm
DE 10 A 1 DEL MATÍ
davanter adversari al qual el porter Iq.
cal se li llançà als peus privant u,i go|
imminent.
L'àrbitre, senyor Boada, estigué molt
desencertat per un i altre equip, i per
bé que sense intenció, perjudicà més a
a 1 lluro que al Sans. Aquest es formà
amb l'equip que segueix: Iborra, Villa-
campa, Torredeflot, Vela, Burguete,
Busquets, Pons, León, Escotà (R.), Llo¬
vera i Gironès. 1 l'Iluro: Banús, Borràs,
Valls, Fauria, Soler, Porrera, Gómez,
Palomeras, Garcia, Quinquiiia i P;.
rona.
L'Iluro ha tornat entrar amb bon peu
en altra competició. Ha començat bas¬
tant bé, però no del tot. És d'esperar
que seguirà millor, almenys amb corat¬
ge i valentia i també provant sovint el
xut. Va tot això pels davanters en gene¬
ral, ratlla que en conjunt, sense això es¬
mentat, té quelcom que desi jar. Ñopas
així les altres iín es. ben resistents i tan
perfectes com les que més dintre e's




CAMP DEL F. C. ARGENTONA
U. E. Mataronlna, 1
F. C. Argentona, 0
Aquest partit jugat ahir tarda a'bene¬
fici de Calvet, jugador de l'Argentona,
fou presenciat per escàs públic.
Bernis marcà el gol que havia d'és¬
ser el de la vic òrla per l'equip malaro-
ní. Simon, lesionat, fou subslituït per
Salvador. L'Argenlona va ésser domi-
naL La segona part resultà anivellada i
als 20 minuts de joc, una centrada de
David que rematà RecSoret de capcint-
da, va als peus de Boix ei qual afusellà
el segon gol, essent anul·lat per l'àrbi¬
tre qui entengué que Ríctoret havia co-
méi un «faut».
Arbitrà Estrada, jugador argentonf,
estan bastant irregular.
L'U. E. Matsronina presentà a T#r-
rós, Puig, GarcI®, Simon (després Sal¬
vador), Sánchez, Canadell. Boix, Canye¬
lles, Rectorel, Bernis i David. Sobres-
sortiren aquest, Canadell i Tarròs. Fer
l'Argentona: Grau, Del Valle i Boba.—
Alít-Right.
Un partit per a demà
CAMP DE L'ILURO ESPORT CLUB
Demà, a les 3 de la tarda: Futbol. Se¬
lecció Frediani - Penya Soler de l'Iluro»
Boxa
El mataroni Trincher bat brlllaot-
ment a Pujol, l'ídol gracienc
Tal com havíem anunciat, dissabte ví
tenir lloc en el local del Boxing Club
Català una vetllada «amateur» de pre¬
paratòries per als Campionats de Cata¬
lunya.
El clou de la reunió el varen efectuar
Pujol-Trincher, pesos welters.
Durant tot el combat es veié un grau
domini del mataroni atacant fortaniciit
a l'adversari amb llargs «directes» '
«crochets» al rostre i cos del seu adver¬
sari qui veient-se perdut adoptà ei joe
diari de mataró 3
incorrecte, ço que l'àtbilre no veu i el
gr,cieno continua amb aquest joc il¬
legal. Però tot i així no li valgué, i l'àr-
bitre proclamà guanyadora Trincher
per punts, essent llargament aplaudit i
molt felicitat,—J B.
Ciclisme
Les excursions de l'E. C. Mataroni
Tantmateix, l'Esport Ciclista Mataro¬
ni efectuà les dues anunciades excur¬
sions a Barcelona i Llinàs del Vallés,
matí i tarda respectivament. A la del
matí hi assistiren Jaume Garriga, Anto¬
ni Esteve, Salvador Paredes, Gabriel
Vinyals. Ricard Fors, Josep Esteve, An¬
toni Paredes, Francesc Bañeras i Agus¬
tí Pujol. Aquesta excursió es portà a
cap amb el major entusiasme, essent de
lamen ar un lleuger incident ocorregut
I Salvador Paredes que caigué i es feu
una lleu ferida en una cama.
A la tarda, sinó amb tan nombre
amb el mateix entusiasme, hi assistiren
Agustí Pujol, Gabriel Viñtls, Antoni
Esteve, Francesc Bañeras 1 Jaume Gar¬
riga. No es regi<:trà, sortosament, el més
petit incident.
Basquetbol
El Campionat de Catalunya
(!.' divisió)
12.' jornada — 19 de març de 1933
Resultats
Hospitalet, 23 — Barcelona, 16
P. Coratge, 16 — Espanyol, 26
Badalona, 0 — lluro, 2
Juventus—A. Esportiva (ajornat)
S. Patrie, 25 — Laietà, 30
Classificació de primers
J. G. E. P.
Juventus. .11 9 0 2
lluro. . . 12 9 0 3
Espanyol . 12 9 0 3
Laietà. . . 12 8 1 3
S. Patrie. . 12 8 0 4
Barcelona . 12 6 0 6
P. Coratge .11 3 0 8
Hospiialet .12 2 1 9
Esportiva .10 2 0 8














Excursió col·lectiva al Pireneu
L'Agrupació Científico-Excursionista
del Círcol Catòlic d'Obrers té en pro-
99'^Banco Urqu^o Catalán
liRiíiÜ! Pilli, I2-Biici!iii UilUI: 25.BI1.III Ipirtit di Chiik, U5-Tililii IHH
Plweions telegraflc. i TcldóiUai: CATlIROgilO , B.r«eIoii.l.-B«Mlon«
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyolea, La Bisbal, Calella, Giroaa, Maarcaa,
Mataró. Palamós, Reas, Basí Pella de Galxols, Bllfes, Torelló, VIch I Vtlaasva
1 Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró I Vilanova I Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO":
Denom/aació
«Banco Urqalfo»
«Banco Urqallo Catalún» .
«Banco Urqai|o Vascongado»
«Banco Urqalfo de Guipúzcoa» .
«Banco del Oeste de EspaBa»
«Banco Minero Industrial de Astúries»




















lea qaala tenen bon nombre de Sacaraala I Agèncleaadlveraea localltata eapanyolea.
Corresponsalsdirectes en totes les places d'Espanya I en les més Importants del món
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrer de Franoeso Maoii, 6 - Apartat, 5 - Telèfon 8 I 305
lenal qa« Ica rcalants Dependinciea dal Banc, aqneata Agència realitza tota mena d'opcraclona da
Banca I Boraa, descompta da cnpona, obertura de orèdlta, ato., ato.
Horse d'onsinai Da 9 a 19 i da IS a 17 horaa i—i IHssabtaa da 9 a 1
I jecte aquesta excursió pel dia l.er de
I maig proper, sota el següent itinerari:
I Mataró, Girona, Figueres, Cantallops
i Requesens.
Més endavant es donaran a conèixer
els detalls i llocs que es podran visitar.
Per inscripcions a l'Agrupació, de
nou a onze de la vetlla.
Els preus seran el de 14 pessetes per
als socis i 16 per als no socis.
JOSEP M.' CASAS I RIERA
Especialista en malalties de l'infància
Consulta particular:
Francesc Macià, 12, pral.
Dilluns, dimecres i divendres, de 7 a 8
del vespre.—Dimarts, dijous, dissabtes
i festius, de 12 a 1




Dissabte a la tarda, s'inaugurà a les
Galeries Laietanes una exposició de
pintures d'aquest excel·lent pintor ma¬
taroni, el nom del qual és prou cone¬
gut en el nostre món artístic. Aquesta
exposició consta de diversos treballs
sobre temes hípics, en els quals Rafael
Estrany ha adquirit una justa fama. Re-
nannoninm d'ocasió
COMPRARIA
Dirigiu-vos al carrer de Sant Cu¬
gat, 21 (Fleca).
cordem que a la Fira del Dibuix ven¬
gué tots els seus apunts de cavalls i jo-
queis molt interessants.
A la darrera exposició dels aquarel¬
listes catalans. Estrany obtingué el pre¬
mi d'Honor per la seva obra «Ballma-
netes», la qual fou adquirida per subs¬
cripció pública iniciada per l'Associa¬
ció de la Premsa de Mataró i regalada
després a l'Ajuntament de la ciutat de
la Costa.
Rafael Estrany és també conegut pels
seus remarcables aiguaforts. L'exposi¬
ció d'ara és un avenç considerable en
la seva carrera artística.
Notes Religioses
Dimarts: Sant Benet, abat i fdr.
QUARANTA HORES
Demà, començaran a Santa Maria.
Basilica parroquial de Santa MarUí,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 6 a les 9,
la última a les 11. Al matí, a dos quarts
de 7, trisagi; a les 7, meditació; a dos
Mobles Fornons
Sâlmeron, 102.. — BARCELONA
Avingudâ de la República, 71. — MATARÓ
quarts de 8, mes de Sant Josep; a les 9,
missa conventual cantada. Al vespre, a
tres quarts de 7, mes de Sant Josep; a
les 7, rosari i Via-Crucis; a dos quarts
de 8 i a un quart de 10, conferències de
Cultura religiosa.
Demà, a dos quarts de 8 i 8, misses
per Ramon Ribas (a. C. s.) a càrrec de
la Confraria de la Puríssima Sang; a
dos quarts de 9, exercici dels Tretze di¬
marts a Sant Antoni de Pàdua (1).
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep,
Tots els dies feiners, missa cada mif-
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9. Con¬
tinua l'exercici del mes de Sant Josep,
el qual es practica a dos quarts de 7 i a
les 8 del matí amb missa i a les 7 del
vespre.
Demà, a dos quarts de 9, exercici
dels Tretze dimarts a honor de Sant
Antoni de Pàdua (V).
Església de Santa Anna. — Demà
misses a les 6, dos quarts de 7, 7 i dos
quarts de 8, en l'altar del Sagrament, en
sufragi dels senyors Josep i Josepa Ju¬
lià (a. C. s.); a les 7, missa a l'altar de
Montserrat, en sufragi de D. Josep Mo¬
lina (a. C. s.).
—ES LLOGUEN 2 xalets amb cam¬
bra de bany, garage, electricitat i telè¬
fon; rica aigua de mina. A 5 minuts del
poble de Dosrius.
Raó: Miquel Llinàs—Mataró.
Observattrí Mete«r«lôgic 4e les
^seeles Pies 4e Mataró (Sta. Aasn)
Observacions del dia 20 de març 1033





















■átat del cel! CT — S
de la mar! 2 — 3
Ib'tbiervader! J. M.'E. G.
—Seria llàstima que per causa de la
crisi actual els Joseps i Josepes es que¬
dessin enguany sense regals. Perquè
així no sigui a «La Cartuja de Sevilla»
han exposat una sèrie d'objectes de


















4 DIARI DE MATARÓ
Notícies de darrera tiora
Infonnaclô de l'Agència Fabra per conferències lelelènlques
Barcelona Estranger
3'00 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 20 de març
de 1933:
A tot el nord d'Europa es registren
avui forts temporals de ponent o mes¬
tral amb pluges abundants degut a un
cicló situat a Dinamarca i que ràpida¬
ment s'allunya per Alemanya i Polònia
cap a Rússia.
Els efectes d'aquesta pertorbació tam¬
bé són sentits al nordoest de la Penín¬
sula Ibèrica on hi ha molts núvols i bu¬
fen vents de ponent.
Les altes pressions constitueixen un
inticicló al sudoest d'Espinya amb
temps de bonança i algunes boires des
del golf de Càdiç Sns a les illes Canà¬
ries.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
En general domina temps variable
amb cel mig núvol i vents del nord o
mestral que són forts per la costa de
l'Empordà i curs inferior de l'Ebre.
Les temperatures encara són baixes
per les comarques pirenenques i suaus
per la resta del país.
La mínima d'avui a Capdella ha estat
de un grau sota zero.
En les darreres 24 hores s'han regis¬
trat algunes plovisques a la vall d'Aran.
—Observacions de Barcelona a les
set del matí:
Pressió al nivell de la mar. 762.4 m/m
Temperatura actual . . . 15.2 graus
Humitat relativa .... 48 per 100
Vent: 20 qm. per hora de l'Oest.
Visibilitat horitzontal en promedi 40
quilòmetre.
Estat del cel:8/10 deCu.,Acu.,Ast.iCicu.
En les darreres 24 hores:
Temperatura màxima . . 21.9 graus
Id. mínima . . 12.3 id.
Recorregut del vent . 383 quilòmetres
Precipitació: nul·la.
Insolació el dia d'ahir: 10 h. 15 m.
El senyor Companys ministre
Aquest matí el senyor Companys ha
celebrat una extensa conferència amb
el senyor Macià.
Hom diu que han tractat de l'oferi¬
ment que ha estat fet al senyor Com¬
panys d'una cartera en el govern Aztñt.
Maurín absolt
Avui s'ha vist a l'Audiència la causa
contra Joaquim Maurín, per un article
publicat el dia 4 de febrer de l'any pas¬
sat en el setmanari <La Batalla», per
contenir injúries contra la guàrdia ci¬
vil. Tot i que Maurín en la instrucció
del sumari va confessar-se autor de
l'article, el jurat ha contestat que no
n'era l'autor; en conseqüència ei tribu¬
nal de dret ha absolt el processat.
Al saber-se la sentència part del pú¬
blic ha victorejat a Maurín i al comu¬
nisme. L'aldarull ha obligat als guàr¬
dies a intervenir, restablint la calma.
De Tatracament al Fielat del port
Els tres individus detinguis per l'atra¬
cament del Fielat del port, en declarar
davant del jutge han negat que hagues¬
sin tingut cap participació en el fet i
que si en la delegació de policia es
confessaren culpables fou per haver-los
pegat.
Retorn al treball
A les mines de Súria i Sallent es tre¬
balla normalment. A Cardona han ocor¬
regut incidents entre els treballadors
del poble i els forasters; la guàrdia ci
vil ha restablert l'ordre, entrant tothom
a treballar.
Denúncia
El senyor Jaume Domènech, ha de¬
nunciat ai Jutjat un individu que viu
a Madrid, al qual havia donat per ven
dre dos quadros, valorats un en 9.000
pessetes i l'altre en 30.000.
El senyor Domènech va saber que
els quadros havien estat adquirits i mal¬
grat reclamar repetidament l'import de
la venda, no rebia altra cosa que car¬
tes de suposats compradors, entre
aquestes una de l'ex kaiser interessant-
se pel quadro de 30.000 pessetes.
S tMda
El "directori"
de les quatre potències
PARIS, 20.—A l'Agència Ràdio li co¬
muniquen de Roma que les conversa¬
cions italo-britàniques han arribat a un
complet acord amb vistes a una acció
mútua i concertada de les quatre grans
potències (França, Anglaterra, Alema¬
nya i Itàlia) per a solucionar totes les
diferències europees. Segons dita in¬
formació, MacDonald hauria acceptat el
principi del famós «directori* de qua¬
tre, preconilzst per Mussolini en el dis¬
curs que pronuncià a Turin per l'octu--
bre darrer, amb motiu de l'aniversari
de la marxa sobre Roma.
Els principals punts del pla serien els
següents:
l.er. Aproximació franco-alemanya
per mitjà d'Anglaterra i d'Itàlia, pel seu
caràcter de potències signatàries i ga-
rantitzanls de l'acord de Locarno.
2.on. La revisió dels tractats en el
quadre de la S. de N. per a evitar ex¬
plosions de força.
3.er. Les petites nacions serien con¬
vidades a unir-se a aquest procediment
en virtut de la doctrina de la jerarquia
de les potències.;
No obstant, aquesta informació deu
ésser acollida amb reserves.
Referèndum a Portugal
LISBOA, 20.—Ahir es celebrà a Por¬
tugal l'anunciat referèndum per a la
aprovació de la nova Constitució for¬
mulada pel Qovern de la Dictadura. El
general Carmona, dirigí al poble por¬
tuguès un missatge en el que diu:
«Encara que les opinions puguin dis¬
crepar sobre punts secundaris tot el
món deu reconèixer que la nova Cons¬
titució estableix sense equívocs, els
principis d'un ordre moral, social i po¬
lític que constituirà la base de la pros¬
peritat pública i privada. Aquests prin¬
cipis poden éiser un terreny comú de
leal intel·ligència entre tots els portu¬
guesos de bona voluntat, que desitgin
per damunt de tot una nova era de tre¬
ball ordenat, de pau en la família por¬
tuguesa, de competència i d'estabiülat
governamental, de justícia i de progres¬
sos tècnics, de benestar per a tois els
ciutadans».
El referèndum consisteix en contes¬
tar si 0 no, a l'única pregunta: «Apro¬




LONDRES, 20.—Tota la Premsa en
les seves informacions reflexa gran in¬
dignació amb els Soviets per la deten¬
ció de varis súbdits anglesos a Moscou,
sota l'acusació de sabotejadors a les
instal·lacions tècniques de l'Estat.
Un comunicat de la essa Vickers de¬
clara que no creu en la culpabilitat dels
seus empleats detinguts a Rússia i creu
que es tracta d'una falsa Informació de
la policia soviètica.
L'ex ministre socialista anglès Sncw-
den, ha publicat un article in el «Sun¬
day Express» en el que acusa de maia
fé als Soviels que pretenen cercar difi¬
cultats a Anglaterra, per a defugir així
el pagament de tots els seus deutes co¬
mercials i en tons de gran exaltació de¬
mana la ruptura de les relacions co¬
mercials anglo-russes i que sien retirats
els privilegis de que gaudeixen a An¬
glaterra ets súbdits soviètics.
oiEiia
Per indisposició d'Angelina Duran,
ha estat suspesa la representació de
demà dimarts al Teatre Clavé, i com
que, per altra part, els mestres de la
orquestra contractada formen el con¬
junt de la d'En Pau Casals, que la
setmana entrant actuarà al Teatre Li¬
ceu, de Barcelona, de moment és di¬
fícil determinar nova data per aques¬
ta representació de «OTELLO», per
tant, demà, de sis a vuit del vespre,
en la guixeta del Teatre Clavé Palace





El President de la República
El President .de la República ha dit
personalment, a «La Hoja Oficial del
Lunes», que avui, amb motiu d'ésser el
seu Sant, no sortirà del seu domicili
particular, i que no rebrà ningú, tenint
en compte la mort recent d'un familiar
.seu.
Intent de manifestació antifeixista.
Guàrdia d'assalt perseguit pels
extremistes
El senyor Andrés, ha dit ais perio¬
distes que al poble de Chamartin de la
Rosa, proper a Madrid, s'havien pro¬
duït alguns desordres públics. Hom ha¬
via prohibit una manifestació antifei¬
xista que volien celebrar els elements
obrers. Malgrat això, intentaren de ce¬
lebrar-la, i els obrers entraren a l'escola
d'obrers catòlics, causant destroces al
mobiliari. La presència dels guàrdies
d'assalt, que hi anaren des de Madrid,
fou auficient per a fer renéixer la tran-
quilitat.
Moments després passava per la car¬
retera de Tetuan un guàrdia d'assalt, i
un grup d'extremistes l'insultà. El guàr¬
dia disparà la seva pistola a l'aire; fou
perseguit, però, pel grup, i es refugià
al quarteret de la Quàrdia civil. Uns
reforços d'assalt pogueren establir l'or¬
dre.
L'autor de la mort d'un guàrdia ci¬
vil és mort per un altre guàrdia.
El governador de Saragossa. Un
plebiscit de celebració de tots els
actes.
El director general de seguretat digué
que al poble de Luna (Saragossa), una
parella de la guàrdia civil vigilava la
casa en la qual hom suposava que s'ha¬
via amagat l'individu que ahir matà un
guàrdia civil. Quan un dels guàrdies se
n'anà, l'home que s'havia amagat a la
casa sortí i lluità contra l'altre guàrdia.
Aquest fou obligat a defensar-se i el
matà.
El fiscal de l'Audiència de Saragossa
ha sortit cap al lioc del succés, per tal
d'esbrinar el que ha passat.
El governador de Saragossa, en vista
de l'efervescència que hom observa tn
alguns Sindicats, ha prohibit la celebra¬
ció de tots els actes públics.
Incidents a Sant Sebastià. - Alguns
ferits. - Detenció de dos «Camises
blaves.
En relació amb els incidents ocorre¬
guts a Sant Sebastian, a la Direcció Ge¬
neral de Seguretat han dit que anava a
celebrar-se un míting en el qual havia de
parlar l'ex-ministre Qoicoechea.
L'acte fou anunciat per al diumenge
passat, però fou suspès aleshores per
iniciativa dels propis organiízadors.
Per suposar que el míting tindria ca¬
ràcter feixista, els elements de l'extrema
esquerra tractaren de pertorbar-lo. El
governador, que va saber que hi havia
aquest propòsit, trameté forces de Se¬
guretat per tal de garantir l'ordre de
l'acte. Quan la força pública arribà, fou
rebuda a trets. El guàrdies també dis¬
pararen a l'aire. Resultaren, però ferits,
un guàrdia municipal, un altre de se¬
guretat i alguns paisans.
Fou suspès el míting i l'àpat que
s'havia de celebrar desprès.
Per tal d'assistir al míting, sortiren
de Bilbao, un automòbil, dos minyons
que vestien molt elegant, amb camisa
blava. Foren detinguts a la carretera i
traslladats a Bilbao, on restaren a dis¬
posició de les autoritats.
Acte comunista
Ahir al matí va celebrar-se al Frontó
Central un míting de caràcter comunis¬
ta, en el qual les autoritats adoptaren
grans precaucions davant la temença
que, en sortir, hom organitzés una ma¬
nifestació antifexista. N'hl va haver
prou amb les precaucions, per tal que
els organitzadors desistissin de realitzar
la manifestació esmentada.
Durant el míting varen produir-se
diversos incidents, motivats per inter¬




Els ministres s'han reunit aquest ma¬tí en Consell al Ministeri de la Guerra.
La reunió ha començat a dos quarts de
dolze i ha acabat a les dues.
A l'entrada cap ministre ha fet mani¬
festacions i a la sortida solament el se¬
nyor Prieto, qui ha dit ala periodistes
que el Consell d'avui havia estat unConsell primaveral i optimista. El Qq.
vern ha fet un recompte de vots i ha
trobat que té el «quorum», no necessi¬
tant els vots de les oposicions per a le¬
gislar.
La major part del Consell ha estatdedicat a estudiar la llei sobre arrenda¬
ment de les finques rústegues. També
ha estat aprovat el projecte d'un creuer
pel Mediterrani per als estudiants de les
Facultats de Filosofia i Lletres de totes
les Universitats espanyoles. El viatge esfarà amb el «Ciudad de Cádiz» i visita¬
ran les ciutats que han estat els princi¬
pals centres de la cultura mediterrània,
El ministre d'Obres Públiques s'hà
acomiadat dels periodistes anunciant-los
que avui mateix marxarà a Bilbao per
assistir a la inauguració d'unes obres.
L'accident de la plaça de braus
El Juijat segueix actuant per l'acci¬
dent ocorregut ahir a la Plaça de bràus
per l'esfrondament de la barrera del
sector número 7, resultant ferits varis
espectadors un d'ells gravíssim.
El Jutjat ha ordenat que els tècnics
municipals dictaminessin sobre les con¬
dicions de la plaça i manar suspendre
totes les curses fins a nova ordre.
L'empresari de la plaça ha declarat
que veient el mal estat de la barana no
havien estat venudes les localitats d'a
quella secció^ però, que el públic con¬
travenint les ordres, de pressa'.havia en¬
vaït les localitats.
El recàrrec de duanes
La «Gaceta» publica un decret esta¬
blint el premi de 131,02 per cent pels
pagaments a duanes que es facin en
plata o paper.
Sindicalistes detinguts
SEVILLA.—Han estat detinguts va¬
ris sindicalistes per aconsellar la conti¬
nuació de la vaga.
Secció financiera
Cetltiiaeioaa de Barcelona del dia d'avui
fadlitadeí pel corredor de Comerç de
aquesU plaça, M. Vallmajor—Molei, 18
BORSA
Dl?SSeS ISTRAHOIRI»
9'raaci iran, .... 46 85
Belgues gr 16660
yiurcseit . 4095
Mrei. . ... 61'20-6l 30
fraaci luliiai 230'70
Dòlars 11'79
Pesos argcatlai. .... 3'10
Mares * , . , . 2'835-2'85
CALORS
Interior ........ 66'10
Eiterior. . ..... 81'15





Exptosslas .... 127 50
F. C. Transversal. .... 38'00








amb bótes i tots els estris i atuells per
a l'elaboració de vins.
Raó: Administració del Diari.




:: CUINA CASOLANA ::
A Mataró
Per a negoci útil i de gran rendiment
desitjo capitalista com a soci o presta¬
des, amb %, 5.000 pessetes.
Per ofertes escriure a Diari de Ma¬
taró número 2.893.
diari de mataró 5
TORA AMERICANA
Casa dedicada a ic»
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure per difícils i delicades que siguin
ABONAMENTS DE NETEJA I CONSERVACIÓ
pbre: parra
I » ««♦^· j 1 3. z ^ La c sa que compta ambmf»u netem de les màquines Ows 10-TcI 79482 ahoaots « Bnrcdona I a V»-d escriure «3 el fac'Oir priaci- \J«.iya, IVJ l'oi. ! CiHtKJCi raró per reemiar els seua
paí pel seu boa fuadosamcíst treballs amb tota cura i ab»o-
ic n'íervïciL I30^iC€pÍORO íuíb garcDíia.
r>5ü»' Lloguer de Kàqainea de 10 a 30 pics. al mis
SERVEI A POMICILI =
no oblidi ter-nos una visita, que sempre serà
profitosa per a vostè. Poder admirar nostres
exposicions als aparadors i obtenir un gran
benefici, amb les compres que taci.
Recordí sempre nostres seccions de
Llaneria, Sedería, Teixits de cotó, Roba blan¬
ca, Mocadors, Rellotgeria, Bisutería, Marro¬
quineria, Pertumeria, Guants, Paraigües, Pisa
i cristall, Confeccions, Sastreria per a senyo¬
ra, senyor i nens. Camiseria, Confeccions,
Gèneres de punt. Sabateria, Sombreria, Ar¬
ticles per a viatge, Tapisseria, Mantes, Al¬
fombres, Maíalasseria, Ornaments per al cul¬
te, Banderes, Penons, Brodats artístics. Or¬
febreria, Imatges, Joguines, etc., etc.
mcPiTzms
JORBA
Plaça I carrer Santa Anna
(tocant a la P. Catalunya)
Quan >in9ui
a Barcelona
ABONAMENTS DE NETEJA I CONSERVACIÓ
Cenar Parull Panier
Argüelles, 34 MATARÓ Telèfon 362
Màquines de totes mar- |










: Fàbrica CAIgües CarbCiiiciue9 s
CASA mALLOLr
¿Volea beure una bona gasosa? Proveu la GASOSA MALLOL
La trobareu en tots els Cafès i Bars
Casa Atallol iltatar^
Els Receptors a Superinductància
PBiLirS
resolen per complet el difícil proble¬
ma de la
SELECTIVITAT
Grans facilitats de pagamint
Demani una demostració a
l'Agent exclusiu de PHILIPS-RADIO
Vda. de Grau Buch
CUBA, 102 MATARÓ
oirá Vd. con plena polencla, sin
ruidos, sin interferencias con asom¬
brosa pureza de tono con el nuevo
TELEFUNKEN 122
EL RECEPTOR PEQUEÑO OE ORAN CATIOORIA
Para corriente alterna Q, >1OC
Para corriente continua I TqS. ^r/l J
^ Pida una demostración a tes agentes oftclates
TiLEFUNKEN
Venda a terminis: JOSEP CASTANY - Agent exclusiu per a Mataró i Comarca
Riera, 47. - Mataró
Llegiu el DIARI DE MATARÓ
BARCBLOWÍA












El públic de Mataró i Comarca està plenament convençut que per a estar ben servit, trobar
de tot 1 a més bon preu, no hl ha com anar a comprar a la
Farmacia l Cenire d'BpeciOcs La Creu Blanca
==—= o a la
Farmacia i Cenire d'ispeciiics Sani Josep
El nostre lema d'abans era; El nostre lema d'avui és:
Vendre tant o més barat que cap altre Vendre més barat que els altres
Anex a la Farni@la I ©oniF® d'Espeoífíes Sani Jes©pg secció Proâa@i®s da¬
tura on hi trobareu Preda®!®® d® Pèglm de totes classes amb dipòsit de tots els de
la casa SANTIWEPI.
Ortopèd.Í£L ^nricli
Sant Josep, 32 - MATARÓ - Telèfon 247
Braguers, faixes, mitges de goma i altres aparells ortopèdics
fets a mida.
Hule per al llit, coixins de goma, ampolles per aigua calenta,
cotó, benes de totes classes, mangueres per a regar, etc., etc.
ES LLOGUEN BALANCES PESA-BEBÉS
[latií; dl! 9 a li lie ] a / - muinoei de 9 a I
QUINZENA Diada de Sani Josep
DEL
COLORET





En vista de l'èxit assolit amb l'obsequi de la capseta de compacte
COLUMBIA a tota compradora, i a fi de que totes puguin ésser ob-
sequiades, es continuarà l'obsequi fins a fi de mes.
Solament fins el 31
Coloréis, llapis, capses de polvors, flascons de Colònies, Locions,
Essències, Extractes i demés objectes per a regal pels JOSEPS
i jOSEPES, els trobareu a la
Perfumeria Enrlcli
SANT JOSEP, 52-MATARÓ-TELÈFON 247
A més de l'obsequi es faran descomptes espe¬
cials durant aquests dies
